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ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Δημοσιεύομεν κατωτέρω δύο επίσημα έγγραφα άφορώντα εις τήν ϊδρυ- 
σιν τής Ελληνικής Σχολής έν τή κωμοπόλει Βελβεντοΰ τοϋ νομοϋ Κοζά­
νης. Τά έγγραφα ταϋτα είχον δημοσιεύσει παλαιότερον εις τήν εφημερίδα 
«’Ηχώ» Κοζάνης το 1930 εις τό ψύλλον άρ. 943. Επειδή νομίζομεν δτι τά 
έγγραφα αύτά είναι χρήσιμα διά τήν ιστορίαν τής παιδείας τής περιοχής 
μας κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας, τά δημοσιεύομεν έκ νέου διά 
νά γίνουν εύρύτερον γνωστά.
'Ως γνωστόν, μετά τήν Άλωσιν τήν παιδείαν τοϋ γένους άνέλαβεν ή 
Εκκλησία καί οί κατά καιρούς πατριάρχαι καί αρχιερείς έφρόντιζον διά 
τήν θεραπείαν των γραμμάτων.
Τά κατωτέρω δημοσιευόμενα έγγραφα εύρίσκονται καταχωρημένα εις 
τόν κώδικα τής Επισκοπής Σερβίων καί Κοζάνης τής Δημοτικής Βιβλιο­
θήκης Κοζάνης ύπ’ άρ. 173 σελ. 46-50. Έξ αυτών τό πρώτον (σελ. 46-47) 
συνετάγη ύπό τών προυχόντων καί ιερέων τοϋ Βελβεντοΰ, έπεκυρώθη δέ 
καί ύπεγράφη ύπό τοϋ επισκόπου Σερβίων καί Κοζάνης κυρ Ιγνατίου. Διά 
τοϋ εγγράφου τούτου ζητείται ή άδεια λειτουργίας έλληνικής σχολής καί 
ή κατοχύρωσις τής σχολικής περιουσίας. Συνετάγη τήν πρώτην Ιουλίου 
τοϋ έτους 1773. Τό δεύτερον έγγραφον (σελ. 48-50) είναι πατριαρχικόν σι- 
γίλλιον, εγκρίνον τήν άπόφασιν τών τοπικών άρχών περί τής ίδρύσεως τοϋ 
σχολείου καί περί τής κατοχυρώσεως τής περιουσίας του. Υπογράφεται 
ύπό τοϋ πατριάρχου Σαμουήλ τοϋ Χαντζερή (1763-1768) κατά τήν δευτέραν 
αύτοϋ πατριαρχίαν (1773-1774). Συνετάγη κατά μήνα Ιούνιον 1774.
Είς τόν κώδικα τής κοινότητος Βελβεντοΰ (κώδ. 174 τής Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Κοζάνης, σελ. 235-248) εύρίσκονται επίσης καταχωρημένα 
τά δύο ταϋτα έγγραφα.
Κατωτέρω παραθέτομεν καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν.
1.
Κώδιξ άριθ. 173, Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Επισκοπής Σερβίων 
καί Κοζάνης, σελ. 46 - 47.
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Ίσον άπαράλλακτον τοΰ κοινοΰ γράμματος τών Βελβενδινών χριστιανών, περί τοΰ έκείσε 
ελληνικού σχολείου.
’Άρτος, ό λόγος τοΰ Θεοΰ, φ ψυχαί τρέφονται Θεόν πεινώσαι, λέγει ή γρή­
γορος τον Θεολόγου γλώσσα, το | 1 άναγκαϊον πάντως τοΰ θειον λόγου διά τον 
άρτου εμφαίνουν τη λογική ψυχή, οδ την απουσίαν καί ό Σωτήρ ημών έν \ 2 Ευαγ- 
γελίοις λιμόν επωνόμασεν, λέγουν, καί δώσω ύμϊν ού λιμόν άρτου, άλλα λιμόν 
τοΰ άκοΰσαι λόγον Θεοΰ. | 3 Ούτος οΰν ό λόγος τοΰ Θεοΰ, αΰτη ή τροφή των 
λογικών ψυχών, ούτος ό λιμός τοΰ θείου τούτου άρτου, αυτή ή | 4 ευαγγελική 
άρά, φθάνω τοΰ ψυχοφθόρου διαβόλου, ανέκαθεν έπεπόλαζεν εν τη κωμοπόλει 
ταύτη | 5 Βελβεντφ, εις τρόπον όπου οί εν αύτφ χριστιανοί, διά τήν στέρησιν 
τοΰ ευαγγελικού λόγου, ώς έγγιστα αλόγων \ 6 έγένοντο, εις έσχατον φεΰ βαρβα- 
ρότητος καί άμαθείας εληλακότες καί επομένως πάσης κακίας. Τοΰτο τό κακόν 
δρώσα | 7 ή εμή ελαχιστότης επιχωριάζον ετών τοσούτων οϊτε περί αυτήν ευλα­
βέστατοι ιερείς καί θεοφιλείς χριστιανοί, δεινόν, μάλλον δε καί πέραν δεινού 
εποιησάμεθα, άλ.λ’ εις τό παντελές υπερισχύσειε, | 8 κακία σοφίας, καί ό Πονηρός 
έχοι θριαμβεύουν επί τη απώλεια τών εν τή κωμοπόλει ταύτη ψυχουν. | 9
Ταύτη τοι, καί πόνοις άτρύτοις καί επιμελείςι διηνεκεϊ, μόλις ποτέ μετά 
παρέλευσιν τοσούτων ετών | 10 ήδυνήθημεν εκπορίσαι ϊασιν τοΰ κακοΰ καί 
καταφοίτησιν τοΰ θείου λόγου. Έκπορισάμεθα δ’ ουτου. τα j 11 εισοδήματα τών 
εν τή κουμοπόλει ταύτη δύο εκκλησιών, τής υπεραγίας δεσποίνης ήμών Θεοτό­
κου I 12 τής Κοιμήσεους, καί τοΰ εν Άγίοις ήμών Νικολάου Μύρων τής Λυκίας 
τοΰ Θαυματουργού, καλώς \ 13 οίκονομηθέντα παρά τής εμής έλαχιστότητος, 
Θεοΰ συναιρομένου, έφθασαν εις ποσότητα πέντε ταλάντων, | 14 ατινα καί άφιε- 
ρώθησαν τφ Θεφ καί τή Σχολή, τή εμή τε καί κοινή τών χριστιανών γνώμη, 
iva I 15 ό κατ’ έτος αυτών τόκος έχη διδόσθαι, ταυ μέν διδασκάλφ μισθός γρόσια 
διακόσια, φ τινι | 16 καί οφείλεται απαραιτήτους όμιλεϊν απ’ όκρίβαντος τή τε 
μεγάλη τεσσαρακοστή καί τή τών | 17 Χριστουγέννων καί παιδεύειν τήν 'Ελλά­
δα φουνήν τους φοιτώντας αύτφ μαθητάς, τφ δέ πνευματικφ | 18 πεντήκοντα 
έτερα προς διόρθωσιν τών χριστιανικών ψυχών τών εν τή αυτή πολιτεία, όπως 
j 19 τών δύο τουτωνί μέσων συνελθόντων καί ενδελεχώς ενεργουμένων γένηται 
άνυσθήναί τι j 20 τφ Θεφ φίλον καί τοίς ενοικοΰσι χριστιανοΐς ψυχωφελές καί 
σωτήριον, ό.λλξ ϊνα μή πάλαν | 21 τα τοΰ πονηροΰ πονηρά μηχανήματα χώραν 
λαβόντα καταλ,υθή ποτέ τουτί τό ψυχωφελές έργον καί ό | 22 πολύς εμοΰ τε καί 
τών χριστιανών κάματος καί εις τό μή ον χουρήση, άλλά σώζηται καί τοΐς με- 
τέπειτα \ 23 τό αυτό ώς καί νΰν έχη, διά τοΰτο θείφ ζήλου κινούμενος καί τή παντευ- 
χία τοΰ Παναγίου καί \ 24 τελεταρχικοϋ Πνεύματος φρασσόμενος, άποφαίνομαι 
τή εξουσία τοΰ αύτοΰ Πνεύματος ότι, εί μέν αυτός εγόυ | 25 εϊην ό τάναντία έν 
όσου τό ζήν μοι περίεστι τών νΰν βουλευσόμένος, ειην ό,νάθεμα καί υπό \ 26 ταϊς
11 δύω 14 εμοί 17 τοΐς 20~ ψυχοφελί.ς 21 ψυχοφελές 23 έχει
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άποστολικαϊς άραϊς καί πνευματικαϊς,εί δε πάλιν τις των χριστιανών, εΐχρή εί- 
πεϊν τον τοιοϋτον \ 27 χριστιανόν, υπό τοΰ πατρός αύτοΰ του διαβόλου κινηθείς, 
οποίας ποτέ τάξεως εϊη, άλλως φρονήσει καί τα εις την σχολήν καθοσιωθέντα 
χρήματα άφαιρέσει καί άποσπάσει | 28 τόν τε επί μισθφ τοΰ διδασκάλου καί 
πνευματικόν τόκον χρημάτων επί οίαδήποτε άλλη \ 29 Ανάγκη τής πολιτείας 
ή υποθέσει κοσμική καταναλώσει, ή ετέρφ τινί καθαίρεσιν καί [ 30 κατάλυσιν 
συμβουλεύσει, ή όλως συμφωνήσει, (47) ή δεν ήθελε συνδρομήση καί επιμε- 
ληθή, ώστε \ 31 δίδοσθαι κατ’ έτος τον μισθόν τοΰ διδασκάλου καί πνευματικού, 
ϊνα μη μεν η το καλόν αιώνιον, ό τοιοΰτος, εί μεν | 32 τοΰ ιερατικού καταλόγου 
εϊη, έστω ανάθεμα καί αύτοκαθαίρετος έξω τής Χρίστου εκκλησίας καί τφ | 33 
αίωνίφ πυρί υπόδικος, εί δε λαϊκός, Α.φωρισμένος εϊη παρά τής Παναγίας, Όμο- 
ουσίου, Ζωοποιοΰ καί | 34 αδιαιρέτου Τριάδος, τοΰ ενός τή φύσει Θεόν κυρίου 
Παντοκράτορος, κατηραμένος, ασυγχώρητος, καί μετά | 35 θάνατον άλυτος καί τυμ- 
πανιαϊος, κληρονομήσειε την λέπραν τοΰ Γιεζή καί την αγχόνην τοΰ προδότου | 33 
’Ιούδα, σχισθεισα ή γή καταπίοι αυτόν ώς τόν Ναθαν καί ’Αβειρών, ή μερίς αύ­
τοΰ εϊη μετά των | 37 θεοκτόνων ’Ιουδαίων των σταυρωσάντων τόν Κύριον τής 
δόξης, κατηραμένος έστω καί ό εισερχόμενος | 38 εν τή οικία αύτοΰ καί ό εζερ- 
χόμενος, τα υπάρχοντα αύτοΰ έστωσαν εις διαρπαγήν, συνεκλειπέτωσαν \ 38 εκ 
τής οικίας αύτοΰ, ώς εκλείπει καπνός από προσώπου πυράς, εν γενεά μια εξα- 
λειφθείη | 40 τό όνομα αύτοΰ, έστωσαν τα τέκνα αύτοΰ ορφανά καί ή γυνή αύτοΰ 
χήρα, άγγελος Σα,ταν προπορευέσθω \ 41 έμπροσθεν αύτοΰ, γένοιτο έμπνους 
κατάβρωμα των σκωλήκων, στενών και τρέμων | 42 επί τής γής ώς ό Κάϊν, 
πρόσωπον Θεοΰ ού μη ιδοι, εϊη υπόδικος τφ αίωνίφ άναθέματι καί ] 43 ύπέκ- 
καυμα τής άτελευτήτου κολάσεως, έχοι καί τάς àράς απάντων των Οικουμενι­
κών Συνόδων | 44 καί λοιπών άγιων πατέρων. Τφ αύτφ άναθέματι έστωσαν 
υπεύθυνοι καί υπό ταϊς αύταϊς | 45 συνοδικαΐς καί πατριαρχικαϊς άραϊς καί 
δστις των μετ’ εμέ άρχιερευσόντων επισκόπων \ 46 καί τών ύπ’ αύτών ποιμαν- 
θησομένων χριστιανών, αν άλλως φρονήσωσι καί τα παρόντα καλώς τε j 47 καί 
θεοφιλώς κυρωθέντα άνατρέψωσι. Έγένετο καί ύπεγράφη κατά τό επί θεογονίας 
σωτήριον αψογ' έτος κατά μήνα ’Ιούλιον a .
Ό Σερβίων καί Κοζάνης ’Ιγνάτιος, ϋποβεβαιοί καί υπόσχεται 
Ό Σακελλάριος Χαρίσιος ιερείς υπόσχομαι 
Ό Λευτερεύων Ευστάθιος ιερείς υπόσχομαι 
Ό Χριστόδουλος ιερείς υπόσχομαι 
Ό ’Αναστάσιος ιερείς υπόσχομαι 
Ό Πλουμής ιερείς υπόσχομαι 
Ό Λογοθέτης Λήμου Γεωργίου υπόσχομαι 
Ό X. Λοΐζης αρχών τής εκκλησίας υπόσχομαι 
Ό Ευστάθιος Γεωργίου υπόσχομαι
26 εχρή 30 συνδρομήσει 33 άφορισμένος 36 κληρονομήσει 43 έχοιε
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Ό ’Αντώνιος τοϋ Παπαζήση υπόσχομαι 
Ό Ιωάννης τοϋ Χατζή υπόσχομαι 
Ό ‘Αγοραστός τοϋ Μανουήλ υπόσχομαι 
Ό Κυργιαζής X. Γεωργίου υπόσχομαι 
Ό Χαρίσης Σταμάτι υπόσχομαι 
Ό Νέστορας Τζόλη υπόσχομαι 
Ό Δημήτρης Γεωργίου υπόσχομαι 
Ο Ζήσης Δήμου υπόσχομαι 
Ό Σταμάτης Χριστοδούλου υπόσχομαι 
Ό Ευθύμιος Οικονόμου υπόσχομαι 
' Ο Γεώργιος τοϋ Παπακωνσταντίνου υπόσχομαι 
Ό ‘Ιωάννης τοϋ Χριστοδούλου υπόσχομαι 
Ό Γεώργιος Δήμου υπόσχομαι 
Ό Παπαμανουήλ υπόσχομαι
2.
Κωδιξ άριθ. 173, Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, Επισκοπής Σερ­
βίων καί Κοζάνης, σελ. 48 - 50.
‘Ισον άπαράλλακτον τοϋ σιγιλλιώδους γράμματος περί τής εν Βελβενδφ Έλληνικής σχολής.
Σαμουήλ ελέφ Θεού 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης 
καί Οικουμενικός Πατριάρχης
Των εις κοινήν ώφέλειαν του ήμετέρου γένους άφορώντων, όσα μάλιστα 
συντελεί προς τήν του νοός j 1 τελειότητα, ήτις έστίν ό αληθής τής ψυχής κόσμος, 
τούτων δήποθεν ή πρόνοια καί φροντίς, του | 2 μή μόνον εις πέρας άγαθοΰ άφι- 
κέσθαι, άλλα καί διαμεϊναι ανεξάλειπτα, προηγουμένοις τοΐς | 3 προστάταις τής 
άγιας τοϋ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας, οφείλεται, άποδεχομένοις τε ευμενώς τά 
τε τοιαΰτα | 4 θεοφιλή έργα, καί τήν εφαρμόζουσαν έπιχορηγοΰσι σύστασιν. ’Ότι 
μεν ούν ή παιδεία των εν τφδε τφ | 5 βίφ απάντων τό τιμιώτατον καί περισπού- 
δαστον πέφυκε, τον λογική ψυχή παρά Θεοϋ τετιμημένον | 6 άνθρωπον αυτή 
κατά λόγον βιοΰν εκπαιδεύουσα καί οίον εν φωτί άπροσκόπτως | 7 παρασκευά- 
ζουσα καί προς παν είδος επιστημών χειραγωγούσα καί τήν των δντων γνώ \ Ησιν 
χαριζομένη καί τά θεία καί ανθρώπινα έκδιδάσκουσα, των όμολογουμένων κα- 
θέστηκε, \ 9 τοϋ δε τοιούτου θεοδωρήτου καί άξιεράστου χρήματος τήν κτήσιν 
ούκ άλλως έχομεν πορίσασθαι, εί μή | 10 διά τής διδασκαλίας καί παραδόσεως. 
Ταΰτ άρα των άναγκαιοτάτων καθέστηκε μάλα προθύ \ ιίμως συνεργεϊν καί τον 
ένόντα τρόπον άντιλαμβάνεσθαι των περί τοϋ φροντιστηρίου άμφιπονούν \ 12των 
καί ζήλον θειον ενδεικνυμένων. ’Επειδή τοιγαροϋν, ώς άνηνέχθη καί έδηλοποιήθη 
ήμϊν, οί I 13 εν χώρα Βελβεντφ οϋτω καλούμενη, κατά τήν επιστολήν Σερβίων, 
οίκοΰντες Χριστιανοί, σχολής καί | 14 διδασκάλων άμοιροϋντες, διήγον εν άμα-
lì τοϋ 12 ένδυκνυμένων έδηλωποήθη
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Θείη καί άπαιδευσίφ έσχάτη, τών τής παιδείας καλών πάμπαν | 15 αμύητοι δντες, 
ό δε κατά τόπον άρχιερεύς, θεοφιλέστατος επίσκοπος Σερβίων, εν Άγίφ Πνεύ- 
ματι άγα | ν'πητός αδελφός καί συλλειτουργός τής ημών μετριότητος κυρ ’Ιγνά­
τιος, παιδείμ έρωτα τρέφουν καί | 17 Θείψ ζήλου κεκινημένος, προς ώφέλειαν 
των im' αύτοΰ ποιμενομένουν ευσεβών, προτεθύμηται συστήσασθαι φροντιστήριον 
των ελληνικών μαθημάτων, εις γόμνασιν καί παιδείαν των έκεΐσε νέων | 18 προ­
κοπήν τε καί ουραϊσμόν τών χριστιανών τής αυτής χώρας, \ 19 τά μεν ούν πρώτα 
πόρον έξευρεϊν διηνεκή εις σύστασιν τών μελετουμέτων φροντιστηρίων άναγκαίον 
ή j 20γησάμενος, φκονόμησε καλώς καί θεοφιλώς τάς προσόδους τών έκεΐσε 
δύο εκκλησιών, σεμνυ \ 21νομένων τής μεν επί τή Κοιμήσει τής ’ Υπεραγίας Δε- 
σποίνης ημών Θεοτόκου, τής δε επ’ όνόματι του | 22 εν άγίοις πατρός ημών 
Νικολάου, ώστε έν διαστήματι χρόνων τινών συμποσωθήναι τά περί \ 23σεύσαν- 
τα από προσόδων τών αυτών εκκλησιών εις άλλα πέντε τάλαντα, πουγγεϊα | 24 
δηλαδή, άτινα κοινή καί όμοφώνω γνυ’υμη τών τε εύλαβεστάτων ιερέων καί τί­
μιων γερόντων τής αυτής | 25 χώρας άφιερώθησαν τή εν αυτή νεωστί συγκρο- 
τηθείση σχολή, επ'ισυνθήκαιςτοιαύταις,(49) | 20 όπως αυτά μέντα πέντε τάλαντα 
καλώς διοικούμενα μένωσιν αναφαίρετα καί άπαραμείωτα, το δε έξ αύ | 27τών κέρ­
δος έχη δαπανασθαι εις τά τή σχολή χρειώδη, ώστε τφ μεν διδασκάλφ, δοκιμα- 
ζομένφ επί τή \ 28 παιδεία καί βίου σεμνότητι υπό του κατά τόπον άρχιερέως 
καί παραδιδόναι όφείλοντι επιμε | 29λώς τά γραμματικά καί λοιπά τών εγκυ­
κλίων μαθημάτων, καί δη καί κηρύττειν καί όταν δύναται απ' άμ | 30βωνος καί 
όρθοτομεϊν τον λόγον του ιερού ευαγγελίου κατά τάς έορτασίμους καί νηστη- 
σίμους τών ήμερων, δί | 31δοσθαι διακόσια γρόσια κατ’ έτος, πεντήκοντα δε τφ 
πνευματικφ παρά τής κοινότητος τής αυτής χώρας, ταυ | 32τα γοϋν οΰτω συνθέ- 
μενοι καί γράμμασιν ίδίοις άσφαλισάμενοι προσέδραμον καί τή προνοία τής καθ’ 
ή I 33μας τού Χριστού μεγάλης εκκλησίας καί έδεήθησαν έπικυρωθήναι καί δι’ 
ήμετέρου Πατριαρχικού καί συνοδι \ 3ίκοΰ γράμματος, όπως διαμένη το καλόν 
τούτο διαπαντός ένεργούμενον έν τή χώρα ταύτη εις κοινήν τών35 έν αυτή Χρι­
στιανών όυφέλειαν. Ων την αΐτησιν ώς τά μάλιστα επαινετήν καί Θεφ κεχα- 
ρισμένην | 36 έτοίμως άποδεξάμενοι καί έπευξάμενοι τά είκότα τοϊς εις τοιούτον 
κοινωφελές καλόν μοχθήσασι, γρά \ 31φομεν καί άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά 
τών περί ημάς ίερωτάτων άρχιερέων καί υπερτιμούν | 38 τών έν άγίφ πνεύματι 
αγαπητών ήμών αδελφών καί συλλειτουργών, ϊνα τή κοινή γνώμη καί συναι- 
νέ I 3Βσει τού τε κατά τόπον άρχιερέως, Θεοφιλεστάτου επισκόπου Σερβίων, έν 
άγίφ πνεύματι άγαπητοΰ ήμών άδελ | ί0φοΰ καί συλλειτουργού κυρ ’Ιγνατίου, 
καί τών εύλαβεστάτων ιερέων καί χρησίμων γερόντων τής αυτής χώ | 4:1 ρας, 
Βελβεντό καλουμένης, συντεθέντων καί γράμμασιν ένσημανθέντων περί τής 
συστάσεως τού νεωσ | 42τ; έκεΐσε συγκροτηθέντος σχολείου, έχόντων το κύρος
20 δϋω 36 κοινοφελές
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καί την ίσχυν άπαράτρεπτον καί άδιά | 43σειστόν καί δη καί των άφιερωθέντων 
πέντε ταλάντων μενόντων αναφαίρετων και άναποσπά | 44στων, έχη ό εξ αυτών 
τόκος δαπανασθαι καθ' δν ειρηται τρόπον, ώστε διακόσια γρόσια λαμβά | 4δνειν 
κατ’ έτος τον διδάσκαλον του σχολείου, παραδιδόναι έχοντα άοκνους καί επιμε- 
λώς τα | 46 γραμματικά καί λοιπά των εγκυκλίων μαθημάτων καί κηρύττειν 
απ’ άμβωνος τον λόγον του | 47 ιερού ευαγγελίου, ώς ειρηται, εις ώφέλειαν των 
εκεΐσε χριστιανών προκοπήν τε καί επίδο | 48σ/ν έφορώντων καί επιστατούντων, 
τοΰ τε κατά τόπον άρχιερέως καί τών προεστόηων καί γερόν | 49των τής αυτής 
χώρας καί κατά Θεόν διοικούντων τά τοΰ σχολείου τούτου επί τώ μένειν άδιά- 
σπα \ 50στον καί άνέκλεπτον εις το διηνεκές, δστις δε καί όποιος τών απάντων 
τολμήσει δια \ 51σεΐσαι τά περί τοΰ σχολείου τούτου καί άφελέσθαι τά ό,φιερω- 
θέντα χρήματα ή το εξ αυτών \ 52 κέρδος καί οίανδήτινα επήρειαν καταγαγεϊν 
καί παρεμποδίσαι το καλόν τοΰτο, ότοι ! &Άοΰτος, ώς κακότροπος καί αθεόφοβος 
καί εχθρός καί πολέμιος τής τών ομογενών \ 54 ώφελείας καί αντικρυς θεομά­
χος, άφωρισμένος εϊη παρά τής άγιας καί όμοουσίου | 55 καί ζωοποιού καί αδι­
αιρέτου τριάδος, τοΰ ενός τή φύσει Θεοϋ, καί κατηραμένος καί άσυγ | Αχώρητος 
καί άλυτος μετά θάνατον καί τυμπανιαϊος, στένων εϊη καί τρέμων επί | 57 τής 
γής ώς ό Καιν, ή οργή τοΰ Θεοΰ εϊη επί την κεφαλήν αυτοΰ, καί ή μερίς αύτοΰ 
μετά ί 58τοΰ προδότου ’Ιούδα, καί προκοπή Θεοΰ ού μή ϊδη πώποτε, ουδέ πρό- 
σωπον Θεοΰ, ειη δε \ δ9καζ πάσαις ταϊς Πατριαρχικαϊς καί συνοδικαϊς άραϊς 
υπεύθυνος καί ένοχος τοΰ πυράς τής γεένης. \ 60δθεν εις διηνεκή ένδειξιν καί 
άσφάλειαν έγένετο τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν συνο \ 61δικόν σιγιλλιώδες 
εν μεμβράναις γράμμα καί επεδόθη τή νεωστί συγκροτηθείση σχολή εν | 32 τή 
χώρα Βελβεντφ κατά τήν επισκοπήν Σερβίων εν έτει σωτηρίφ a ψ ο δ’ κατά 
μήνα Ιούνιον επί νεμέσεως έβδομης.
Σαμουήλ ίλέ.φ Θεοΰ 'Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί Οικουμενικός 
Πατριάρχης 
Ό ’Εφέσου Μελέτιος 
Ό Ηράκλειας Μεθόδιος 
Ό Κυζίκου Γεράσιμος 
Ό Νίκαιας "Ανθιμος 
Ό Αέρκων Άνανίας 
Ό Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός 
Ό ’Αδριανουπόλεως Νικηφόρος 
Ό Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ 
Ό Μεσημβρίας Μακάριος 
Ό Δρύστρας Παρθένιος 
Ό Βεζύης Γεράσιμος 
Ό Βάρνης Νεόφυτος 
Ό Ξάνθης Φιλάρετος
50 τολμήση 52 οίονδήτινα 61 συγκρω τηθείση
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Ό Σαμακοβίου Νεόφυτος 
Ό Άγαθοοπόλεως Νεόφυτος 
Ό Κώου Καλλίνικος 
Ό Σερβίων καί Κοζάνης ’Ιγνάτιος
Κοζάνη 1964
Ν. Π. ΔΕΛΙΑΛΗΣ
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